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STENOMUSEN
Vi må have orden. I skuf-
fen, i værelset, i butikken, 
i naturen, i verden. Har vi 
ikke orden, er det svært at 
orientere sig og fi nde rundt 
i tingene. Det kan også væ-
re vanskeligt at genfi nde el-
ler sammenligne ting. Orden 
hjælper os med at forstå og 
orientere os i vores egen ver-
Orden i rodet
I vinterferien 11.-19. fe-
bruar tager Steno Museet 
naturen til hjælp og sætt er 
verden i system efter mi-
neralriget, dyreriget og 
planteriget.
den såvel som i naturens ver-
den. Men hvordan og hvor-
når opstår de forskellige or-
dener eller systemer?
 Rundt omkring på museet 
vil der være forskellige ak-
tiviteter, hvor gæsterne kan 
lave deres egner systemer 
og sætte orden på tal, farver 
og ting fra hverdagen. Man 
kan også lege med lyd, lys, 
elektricitet og meget mere i 
Leg med eksperimenter. 
Hvornår
Hver dag kl. 12 er der Kemi-
kaos-show og kl. 14 Fysik-
forvirrings-show, hvor stu-
derende fra hhv. kemi og fy-
sik sætter farver, system og 
lyd på naturens verden.
 I planetariet kommer man 
tæt på himlens stjerner alle 
dage kl. 11, 13 og 15. 
 På Ole Rømer-Observatoriet 
kan man om aftenen kl. 18 og 
20 se mere om planeter og 
stjerner. Fore visningerne på 
observatoriet er gratis, men 
kræver, at man har reserve-
ret plads på museet.
 Steno Museet har åbent al-
le dage kl. 10-16, og der er 
gratis entre for børn under 
18. I museets café kan man 
købe kage, frugt, sandwich 
og drikkevarer.
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